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w ^ c a t T A D Q 24/3 DEPÓSITO LEGALR L E . 1.—1958 
B O L E T I N Oncui 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
Jkl|mlnl»*,«0,6n 
Intervención de Fondos 
Je I * 
¡outación Prov inc ia l -Te lé fono 1700 
Otpu1 
del8 Diputación Provincial . -Teléf . 6100 
LUNES, 25 DE FEBRERO DE 1963 
NUM. 47 
No se publica los domingos ni días festivoi 
Ejemplar corriente: 1,50 pesetas. 
Idem atrasado: 3,00 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con el 
S por 100 para amortización de empréstitos. 
JEFATURA D E O B R A S P U B L I C A S D E L E O N 
RELACION de Us fincas que se consideran necesario expropiar para ejecutar las obras de ensanche y 
mejora del firme en el tramo 277,746 y 331,000 de la carretera N - V I de Madrid a La Corufia, término municipal 
de Pozuelo del Páramo. 
P R O P I E T A R I O Domicilio Clase de terreno 
Paraje en que están situadas las fincas: La Garba 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
26' 
27 
28 
29 
30 
3l 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
Carretera Local a A'ija 
Elias Otero 
Senda de los Lobos 
Valentín Fierro 
Esteban del Pozo 
Domiciano González 
Se ignora 
Lorenzo Pérez Alonso 
Venancio Calvo 
Se ignora 
Servando Fernández 
Antonio García 
Robustiano Fierro 
Elisa Ramos 
Gerardo Casado 
Lorenzo Pérez Alonso 
María Fernández 
Eusebio Pérez 
Se ignora 
Pablo Rebordinos 
Julio Cordero 
Jsmael Rebordinos 
pervando Charro 
{'Uis Pisabarros 
Vicente González 
Valentín Perrero 
Lamino Taberneros 
£f carias Gonzá'ez 
Ba0irKentÍnr? F " n á n d e z gfibina Guerra 
Regaño Vilorio 
LelnH 0r>FernándeZ 
Jjeandro Cordero García 
San Adrián del Valle 
Saludes de Castroponce 
San Adrián 
Saludes de Castroponce 
San Adrián 
Saludes 
San Adrián 
Idem 
Saludes 
Idem 
Idem 
San Adrián 
Idem 
Saludes / 
Idem 
Idem 
Se ignora 
San Adrián 
Saludes 
San Adrián 
Idem 
Idem 
Astorga 
Saludes 
Idem 
Altobar de la Encomienda 
San Adrián 
Benavente (Zamora) 
Saludes 
Idem 
Irún (Guipúzcoa) 
Robladura del Valle 
Saludes 
Idem 
Idem 
San Adrián 
Idem 
Labor secano 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
Labor secano y caminó 
Labor secano 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
63 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
P R O P I E T A R I O Domicilio Clase de terre no 
Elias Prieto Gutiérrez 
Servando Fernández 
Laurentino López Vega 
Antonio Fierro 
Magdalena Fernández 
Claudina Valverde 
Salvador Fernández 
Servando Fernández 
Fausto Cordero 
Antonio Fierro 
Agustín Viejo 
Felicitación Alonso Prieto 
Tarsila Diez López 
Se ignora 
Luis Carrera 
Se ignora 
» 
Isaac San Martín 
Se ignora 
Sixto Posado Pérez 
Carmen Alonso 
Lino González Cadenas 
Rutilio García 
Baudilio Carrera 
Tarsilo Pérez 
Santos Fernández Tesón 
Margarita Blanco Valero 
Lino González Cadenas 
Tomás Calvo Valera 
Carmen Alonso 
Maximiano González Prieto 
Camino de Saludes a Maire 
Laureano Cordero 
Blas Prieto Gutiérrez 
Ezequiel Martínez Fernández 
Lorenzo Pérez 
Tarsilo Pérez 
Juan Cordero Fierro 
Vicente Cadenas Viejo 
Lino González Cadenas 
Frutos Fernández 
Emeterio González 
Servando Fernández 
Vicente Cadenas Viejo 
Ezequiel Martínez Fernández 
Tarsilo Pérez 
Maximino Bolaños 
Lino González Cadenas 
Herminio Fernández 
Valeriano Mateos Valero 
Se ignora 
Isidro Viejo Fernández 
Felicitación Alonso 
Isidro Viejo Fernández 
Fausto Cordero 
Anías Martínez Perrero 
Fausto Cordero 
Santos Fernández 
Vicente Vecino 
Se ignora 
» 
Tomás Calvo 
Ricardo Alvarez 
Evelia González Prieto 
Vicente Cadenas Viejo 
Maximiano González Prieto 
Agustín Fernández Viejo 
Evelia González Prieto 
Vicente Cadenas Viejo 
Maximiano González Prieto 
Fidel Alonso González 
Saludes 
Idem 
San Adrián 
Saludes 
San Adrián 
Idem 
Saludes 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
San Adrián 
Maire 
Saludes 
Maire 
Idem 
Saludes 
Se ignora 
San Adrián 
Saludes 
Idem 
Idem 
Idem 
Se ignora 
Saludes 
Idem 
Idem / 
Idem 
Idem 
Pozuelo del Páramo 
Saludes 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Saludes de Castroponce 
Altobar de la Encomienda 
Saludes 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Pozuelo 
Saludes 
Idem 
Idem 
Maire 
Saludes 
Idem 
Idem 
Idem 
Pozuelo 
Saludes 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Se ignora 
Irún 
Trobajo del Camino 
Saludes 
Pozuelo 
Saludes 
Trobajo 
Saludes 
Pozuelo 
Saludes 
Labor secano 
» 
» 
Labor secano 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
Labor secano 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
151 
152 
153 
154 
155 
156 
157 
158 
159 
160 
161 
162 
163 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
P R O P I E T A R I O 
Servando Fernández 
Senda del Predico 
Agustín del Río Fernández 
Bernardo González 
Salvador Cadenas Viejo 
Florentino Fernández Martínez 
Í
uan Manuel Alvarez García 
íanuel González Rodríguez 
Dotnicíano González Cadenas 
Fidel Alonso González 
Manuel Fernández Fierro 
» 
Antonio Fierro Fernández 
Hros- de Hortensío Fernández 
Salvador Fernández 
uan Cordero Fierro 
uan Manuel Alvarez García 
florentino Fernández Martínez 
Cañada de Mpridica 
Laudino Cadenas Rodríguez 
Vicente Cadenas Viejo 
Raimundo Písabarros Molero 
Salvador Alonso Prieto 
Florentino Fernández Martínez 
Gabriel Ríos 
Salvador Cadenas Viejo 
Felipe González Fernández 
Estanislao García P i s á b a n o s 
Blas Prieto Gutiérrez 
Indalecio Cadenas 
Alicia Fernández 
Camino Altobar 
Vicente Fierro 
Amador Prieto 
Maximiliano Viejo 
Carretera Local a Villamañán 
Felipe Fernández Pérez 
Antonio García Brezmes 
Nicolás González 
Felipe Fernández Pérez 
Eusebio González 
Se ignora 
Pergentino Cordero 
Tarsilo Pérez 
Parcela de O , P . 
Pergentino Cordero 
{sidro Viejo Fernández 
f éhx Fierro Viejo 
Luis Carrera 
Servando Fernández 
Isidro Viejo Fernández 
oe ignora 
Juan Cordero Fierro 
gucesores de Edelmiro Fernández 
oe ignora 
Blas Priet0 Gutiérrez 
ge ignora 
FSPiSaÍarros Pére2 
RUUHO0^  AíIt0bar a Saludes yPozuel0 
RaSmuJ? Bt.0,años Tomás 
Pel ne P ° ^ e r n á n d e z 
SelgPno^drígUezPérez 
A c e p c i ó n Viejo 
Domicilio 
Saludes 
Altobar de la Encomienda 
Saludes 
Idem 
Altobar 
Andanzas del Valle 
Idem 
Saludes 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Andanzas del Valle 
Altobar 
Saludes 
Idem 
Altobar 
Saludes 
Altobar 
Idem 
Saludes 
Idem 
Altobar 
Saludes 
Idem 
Andanzas del Valle 
Saludes 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Altobar 
Saludes 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Se ignora 
Saludes 
Altobar 
Se ignora 
Idem 
Saludes 
Idem 
Pozuelo 
Saludes 
Idem 
Saludes 
Idem 
Altobar 
Idem 
Pozuelo del Páramo 
Idem 
Saludes 
Pozuelo 
Se ignora 
Saludes 
Clase de terreno 
Labor secano 
Labor secano 
» 
» 
» 
Viña 
Labor secano 
» 
Viña 
Labor secano 
Viña 
» 
Labor secano 
Viña 
Labor secano 
» 
N.0 
184 
185 
186 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
193 
194 
195 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
236 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
246 
246 
247 
248 
249 
250 
261 
252 
P R O P I E T A R I O 
Natividad Acedo 
Isaías Martínez 
Onías Martínez 
Antonio Viejo Martínez 
Ensebio Cadenas Rodríguez 
Fernando Vilorio 
Abel Martínez Blanco 
Isaac San Martín 
Lino González Cadenas 
Se ignora 
Natividad Acedo 
Se ignora 
Fidel Alonso González 
Felipe Rodríguez Pérez 
Antonio García 
Se ignora 
Domicilio 
Pozuelo 
Idem 
Idem 
Idem 
Maire 
Altobar 
Idem 
Saludes 
Idem 
Se ignora 
Pozuelo 
Se ignora 
Saludes 
Pozuelo 
Saludes 
Altobar 
Clase de terreno 
Labor secano 
Camino y regadí» con itrj, 
Labor secano 
» 
Paraje ©n que están situadas las fincas: La Cabaña 
Se ignora 
Parcela O. P . 
Se ignora 
» 
» 
Ricardo de Cartón de la Fuente 
Se ignora 
Parcela O . P. 
Cecilio Rodríguez Rodríguez 
Ignacio Acedo Rodríguez 
Benjamín García Molero 
Se ignora 
Maximiano González Prieto 
Estanislao García Pisabarros 
Maximiano Pérez Pérez 
Victoriano Cartón García 
Se ignora 
Leónides Cartón de la Fuente 
Victoriano Cartón García 
Elisardo Rodríguez Menor 
Ramiro Rodríguez Rodríguez 
Ubaldo Brezmes Pérez 
Felipe Rodríguez Pérez 
Emiliano Alvarez Blanco 
Primitivo Rodríguez Montes 
Elisardo Rodríguez Menor 
Felipe Rodríguez Pérez 
José García Cartón 
Teodoro Martínez del R'o 
Éustbio Cadenas Rodríguez 
Felipe Rodríguez Pérez 
José García Cartón 
Fernando Vilorio García 
Eulogio Fernández Casado 
Secundino Rodríguez Rodríguez 
Maximiano Pérez Pérez 
Se ignora 
» 
» 
José García Cartón 
Raimundo Pisabarros Molero 
Se ignora 
Nicanor Alonso 
Antonio Viejo Martínez 
Ensebio Cadenas Rodríguez 
Se ignora 
Benjamín García Molero 
José Pisabarros García 
Vicente Pisabarros García 
[osé Campesino de la Iglesia 
Isidoro Casado del Canto 
Se ignora 
Se ignora 
Se ignora 
Idem 
Idem 
Idem 
Pozuelo 
Se ignora 
Pozuelo 
Idem 
Altobar 
Pozuelo 
Idem 
Altobar 
Pozuelo 
Idem 
Se ignora 
Pozuelo 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Saludes 
Pozuelo 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Maire de Castroponce 
Pozuelo 
Idem 
Altobar 
Pozuelo 
Idem 
Idem 
Altobar 
Idem 
Se ignora 
Pozuelo 
Altobar 
Se ignora 
Saludes 
Pozuelo 
Maire de Castroponce 
Se ignora 
Altobar 
Idem 
Idem 
Pozuelo 
Idem 
Se ignora 
Labor secano 
P R O P I E T A R I O Domicilio Clase de terreno 
253 
254 
255 
256 
257 
258 
259 
260 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
276 
576 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
286-
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
EtniHano Alvarez Blanco 
Í b e l Martínez Blanco 
Natalia Rodríguez Rodríguez 
Luis Cartón Carrera 
Benjamín García Molero 
Germán García 
T0Sé Pisabarros García 
Marceliano Pisabarros García 
Fabriciano Pérez García 
Ramiro Rodríguez Rodríguez 
Se ignora 
Emilio Pisabarros Pérez 
Se ignora 
» 
Valerio Cubero del Campo 
Alejandro Pis«b «rros 
Hros. de Felipe Oviedo 
Ramiro Rodríguez Rodríguez 
Manuel Alonso Pérez 
Ramiro Rodríguez Rodríguez 
Pedro Pérez Fierro 
Cándido Tesón Cartón 
Ricardo Cartón de la Fuent^ 
Onías Martínez Perrero 
Primitivo Rodríguez Montes 
Onías Martínez Perrero 
Victoriano Cartón García 
Emeterio García Moría 
Raimundo Pérez Pérez 
Laureano Cordero Pérez 
Ramiro Rodríguez Rodríguez 
Camino de la Vizana 
Heliodoro Viejo 
Hros. de Felipe Oviedo 
Emiliano Verde Fernández 
Se ignora 
Ubaldo Brezmes Pérez 
Isaías Tesón Cartón 
Se ignora 
Raimundo Pérez Pérez 
Camino de Altobar de la Encomienda a Pozuelo del 
José Vecino Rodríguez 
José Vecino Rodríguez 
José Campesino de la Iglesia 
Saludes 
Altobar 
Pozuelo 
Altobar 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Pozuelo 
Se ignora 
Idem 
Idem 
Pozuelo 
Se ignora 
Idem 
Idem 
Pozuelo 
Altobar 
Idem 
Pozuelo 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Valcabado del Páramo 
Pozuelo 
Altobar 
Idem 
Pozuelo 
Se ignora 
Pozuelo 
Idem 
Se ignora 
Pozuelo 
Pozuelo 
Idem 
Idem 
Labor secano 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
C0, casa y riego con noria 
Labor secano 
» 
Paraje en que están situadas las fincas: Los Mesones 
Secundino Rodríguez Rodríguez 
Camino de San Tirso 
Secundino Rodríguez Rodríguez 
tilisardo Rodríguez Rodríguez 
Isidoro Casado del Canto 
^anuel Alonso Pérez 
{gnacio Acedo Rodríguez 
^miliano Verde Fernández 
Manuel Alonso Pérez 
^ehpe Rodríguez Rodríguez 
ge ignora 
francisco Bolaños Tomás 
^laudio Cartón 
ignora 
p e p i n o Bolaftos Mielgo 
A ? ' o Pisabarros Pérez 
(eucio Alonso 
^ iagm Pérez García 
Man10.C^rtón García 
Jos? V1 *l0n20 Pérez 
TenH íl0 RodrígueZ 
leodoro Martínez del Río 
Pozuelo 
Pozuelo 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Altobar 
Pozuelo 
Idem 
Altobar 
Pozuelo 
Idem 
Idem 
Altobar 
Pozuelo 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Regadío con noria 
Regad 
Labor 
o con nona 
secano 
P R O P I E T A R I O Domicilio Clase de terreno 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
340 
341 
342 
343 
344 
345 
346 
347 
348 
349 
350 
351 
352 
363 
354 
355 
356 
357 
358 
359 
360 
361 
362 
363 
364 
365 
366 
367 
368 
369 
370 
371 
372 
373 
374 
375 
376 
377 
378 
379 
380 
381 
382 
383 
384 
385 
386 
387 
Elisardo Rodríguez Menor 
Secundino Rodr guez Rodríguez 
Vicente Pisabarros 
Se ignora 
Agustina Verde Fernández 
» 
Se ignora 
Secundino Rodríguez Rodríguez 
Onías Martínez Perrero 
Isidoro Casado del Canto 
Parcela O P. 
Claudio Cartón 
Elias Pisabarros 
Emilio Pisabarros Pérez 
Marcos Perrero Fernández 
Antonio Viejo Martínez 
Isaías Tesón Cartón 
Victoriano Cartón García 
» 
Camino de la laguna Cueva y de C. Pedro 
Se ignora 
» 
Juan Vecino Rodríguez 
Luis Torio 
Ubaldo Brezmes Pérez 
Se ignora 
José Viejo 
Isidoro Casado del Canto 
Cañada Real 
Hros de Felipe Oviedo 
José García Cartón 
Pozuelo 
Idem 
Al tobar 
Idem 
Pozuelo 
Idem 
Altobar 
Pozuelo 
Idem 
Idem 
Pozuelo 
Altobar 
Pozuelo 
Altobar 
Pozuelo 
Idem 
Idem 
Idem 
Altobar 
Idem 
Pozuelo 
Altobar 
Pozuelo 
Altobar 
Pozuelo 
Idem 
Altobar 
Pozuelo 
Labor secano 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
Paraje en que están situadas las fincas: El Peazo 
Manuel Alonso Pérez 
Elias Pisabarros 
Secundino Rodríguez Rodríguez 
Se ignora 
Parcela de O. P. 
Agustín Vilorio Verde 
Cayetano González 
Manuel Alonso Pérez 
Juan Vecino 
Herminio 
Juan Vecino 
Luís Torio 
José Blanco Blanco 
María Josefa 
Ubaldo Galván 
Felicio Alonso 
Natividad Acedo 
Juan Vecino 
José García Cartón 
Se ignora 
Evelio Casado Viloria 
Alicia Alvarez 
Se Ignora 
Se ignora 
Juan Vecino 
Josefa Roperuelos Montes 
Parcela de O P. 
Adolfo Pérez Alvarez 
Cayetano González 
Isaías Tesón Cartón 
Avelino Molero 
Se ignora 
Pozuelo 
Altobar 
Pozuelo 
Altobar 
Pozuelo 
Idem 
Idem 
Idem 
Altobar 
Pozuelo 
Aliobar 
Idem 
Idem , 
Idem 
Idem 
Pozuelo 
Idem 
Idem 
Altobar 
Pozue o 
Idem 
Altobar 
Idem 
Pozuelo 
Idem 
Pozuelo 
Idem 
Idem 
Altobar 
Idem 
Labor secano 
» 
» 
» 
» 
Regadío con noria 
Labor secano 
Viña 
Labor secano 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
Paraje en que están situadas las fincas: La Alcantarilla 
Se ignora 
Santos Molero 
Vicente Molero Fernández 
Altobar 
Idem 
Idem 
Labor secano 
» 
Regadío con non* 
•7 
P R O P I E T A R I O Domicilio 
riaudio Cartón ( jarcia 
^ c i o C ^ t ó n de la Fuente 
Cañad8 Real 
Adolfo Pérez AWarez 
Isaías Cartón García 
Felipe Oviedo 
Jesús Alvarez 
Cecilio Cartón García 
lénacio Acedo Rodríguez 
Evelío Casado Vilono 
Parcela de O P. 
Claud o Cartón García 
Camino de la Dehesa 
Vicente Cadenas 
Altobar 
Pozuelo 
Altobar 
Pozuelo 
Idem 
Altobar 
Pozuelo 
Idem 
Idem 
Idem 
Pozuelo 
Saludes 
C ase de terreno 
Labor secano 
» 
» 
Regadío con noria 
Labor secano 
» 
Regadío con noria 
» 
Casilla 
Regadío con noria 
Labor secano 
ación For-
partir de la 
las per-
Lo que se hace púb ico en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley de Expropiack 
«a dé 16 de Diciembre de 1954, para que dentro del plazo de quince d as hábiles contados a parti 
^tima de las publicaciones en el Boletín Oficial del Estado, en el dr la Provincia o en el «Diario de León», L . 
nnas que lo estimen conveniente, puedan aportar p^r esento los datos oportunos para rectificar los posibles 
s res de eSta relación u oponerse por razones dr fondo o forma a la n cesidad de ocupación. 
León 7 de Febrero de 1()63 El Ing niero |cfe J o s é María González del Valle. B77 
Distrito Niñero de Leán 
Líneas eléctricas 
A N U N C I O 
Don Nicanor Miran la Alvarez, co-
mo cootitular de la concesión mine-
ra «PETRA*, núra, 1.990, sita en el 
paraje Üamado B^lcayo, en término 
de Orzonaga, ha presentado en esta 
jefatura oe Minas, un proyecto de 
instalación de una linea eléctrica de 
alta tensión, a 22 000 voltios, con su 
estación transformadora, para dar 
servicio a la citada mina. 
La linea derivará de otra que da 
servicio a la mina «MANUELA-»;, del 
mismo titular, y después de ud re-
corrido de 900 metros finaliza en la 
subestación transformadora citada. 
En su tendido cruza terrenos de 
propiedad particular, a&í como la 
línea de alta tensión de la calidad 
«Kicardo Tascón». 
j ^ í y ? se pone en conocimiento 
m publico para que, los que se con-
«aeren perjudicados, presenten las 
ni»,!!1!80101168 oportunas dentro del 
VPM« de1!reinta días, estando el pro 
Jefafn8 ^ P ^ i c i ó n del público en la 
Jefatura de Minas de León. 
loeenfo T ?e Enero de 1963.-E1 
{ogemero Jefe. Indalecio Gorrochá 
Núm. 294.-84,00 ptas. 
i ! ! ! ^ de Insticla 
**Úado de primera Instancia 
d e f c ^ ^ ^ i d o Velaseo. Juez 
ca del B I f Iustanc,a de ViUafran 
^por e n Zoy&u Pacido. 
^ en e ^ente eíllcto hago saber: 
recaída en juicio declarativo de rae 
ñor cuantié, promovido por el Pro 
curador D, Antonio López Rodrí 
guez, en representación de «Maderas. 
Villafranca, S. L.» con domicilio en 
esta villa, contra D. José García Gon 
zález, vecino que fue de Ambasmes 
tas, sobre reciamación de cantidad, 
se acordó sacar a la venta en prime 
ra y pública subasta judicial, las fia 
cas embaí g uias como de la propie 
dad del demandado, bajo ias si-
guientes 
Advertencias g condiciones 
E l acto del remate tendrá lugar en 
la Sala de Audiencia de este Juzga 
do el día 23 ue Marzo próximo a las 
12 horas: Que no se admitirán pos 
turas que no cubran las dos terceras 
partes de la tasación pericial; que no 
se han presentado ni suplido títulos 
de propiedad de las fincas embarga-
das, que están libres de cargas v la 
certificación del Registro de la Pro-
piedad estará de manifiesto en Se 
cretaría a los lidiadores, quienes 
habrán de consignar sobre la mesa 
del Juzgado el importe del 10 por 100 
de la tasación, y que el remate po 
drá hacerse a calidad de cesión a un 
tercero. 
Fincas embargadas g tasación pericial 
Primera.-Mitad en proindivisión 
con la esposa del deudor D.a Ecnma 
González López, de un terreno rega 
dio en término de Ambasmestas, al 
sitio del Pontón, destinado a pasti 
zal y plantación de chopos, de su 
períicie total cinco áreas y veinte 
centiáreas. Linda: al Norte, herede 
ros de Luis Fernández Garballo y 
herederos de José Gomuñas Este, 
presa de riego; O ste. río Bi lboay 
Sur, herédelos de Jo é Comuñas, 
Tasada esta mitad en 17.500 pesetas. 
Segunda.—La mitad en igual for 
ma que la anterior, en igual término, 
sitio Lameira de la Travesa, con su-
peiflcie total de 14 áreas 28 centi-
áreas. Linda: ai Norte, Servando Al-
vare?; Sur, Vicente Fernández y 
otros; E»te, carretera, y Oeste, Ma-
nuel B-írredo. Tusada la mitad en 
10 000 pesetas. 
Tercera.—Mitad en igual forma 
que las anteriores de un huerto se-
cano en el casco urbano de Ambas-
mestas, «Junto a la carretera», de 
supeificie total dos áreas, veinticua-
tro centiáreas. Linda: al Norte, carre-
tera; Sur^ Joaquín Villanueva; Este, 
Santos Lónez, y Oeste, José Núñez 
Garballo. Tasada esta mitad en 7.500 
pesetas. 
Vi'lafranca del Bierzo, a 13 de Fe-
brero de 1963. —Manuel Rubido Ve-
lasco.—El Secretario, Fedro Fernán-
dez Gerboiés, 
817 Núm. 286 —196,90 ptas. 
Juzgado Municipal de Pon ferrada 
Don Paciano Barrio Nogueira, Juez 
Municipal de Ponferrada. 
H go público: Que en providencia 
de hoy dictada ec ejecución de la 
sentencia recaída en los autos de 
proceso civil de cognición núme-
ro 40^2, a instancia de la Sociedad 
Mercantil «Arturo Bodelón, S. L.», 
representada por el Procurador don 
Bernardo Rodríguez González, con-
tra D. Francisco de Quevedo Saiz, 
mayor de edad. Aparejador de obras 
y en paradero ignorado, sobre recla-
mación de cantidad, he acordado 
sacar a primera y pública subasta 
por término de ocho días y tipo de 
tasación que se dirá, los siguientes 
bienes embargados al demandado. 
I.0 Uaa hormigonera, accionada 
con motor eléctrico, de una cabida 
aproximada de medio metro cú-
bico, en buen estado de funciona-
miento. Tasada en diez mil pesetas. 
2. ° Otra hormigonera, igualmen 
te accioaada con motor eléctrico, de 
una cabida de 250 centímetros cúbi 
eos. Tasada en ocho mil pesetas. 
L a subasta se celebrai á el día once 
de Marzo próximo a las doce horas, 
en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado, bajo las siguientes con-
diciones: 
1.a Para tomar parte en la licita 
ción será requisito indispensable 
consignar previamente en la mesa 
del Juzgado o establecimiento pú 
blico al efecto el 10 por 100 del tipo 
de tasación. 
3. a E l remate podrá hacerse a ca-
lidad de ceder a un tercero. 
Dado en Ponferrada.a dieciséis de 
Febrero de mil novecientos sesenta 
y tres.—Paciano Barrio.—El Secre-
tario, L . Alvarez. 
819 Núm. 287.-70,90 ptas. 
Don Lucas Alvarez Marqués, Secre-
tario del Juzgado Municipal de 
Ponferrada. 
Certifico: Qae en el juicio de faltas 
núm. 4/963, a que se hará mérito, se 
dictó la sentencia, cuyo encabeza-
miento y parte dispositiva son del 
tenor literal siguiente: 
Sentencia.—En la ciudad de Pon-
ferrada a treinta y uno de E jero de 
mil novecientos sesenta y tres.—El 
Sr. D. Paciano Barrio N >gueira, Jaez 
Municipal de la misma, ha visto los 
precedentes autos de juicio d« taitas 
núm. 4 de 1963, a instancia de Ger-
mán Pérez García, mayor de e »ad, 
casado, propietario y vecino de Vega 
de Espinareda, contra Gumersindo 
Méndez Sabaris, nacido el 28 de Oc-
tubre de 1909 en Curro - Barro (Pon-
tevedra), y vecino de Ponferrada, 
«Bar Panch») , sobre hurto, y siendo 
parte en representación de la acción 
pública el Sr. Fiscal Municipal. . . 
Fallo: Que debo condenar y con-
deno al acusado ya circunstanciado 
Gumersindo Méndez Sabaris como 
autor de una falta de hurto, con dos 
circunstancias de agravación, a la 
pena de treinta días de arresto me 
ñor que cumplirá en la prisión co 
rrespondiente; imponiéndole las cos-
tas procesales, 
Y para que conste y sirva de noti-
ficación al condenado que está en 
paradero ignorado, expido la presen-
te en Ponferrada a 9 de Febrero 
de 1963.-L. Alvarez. 634 
Cédula de citación 
E l Sr. Juez Municipal del nú 
mero uno de los de esta ciudad de 
León, por providencia de esta fecha 
dictada en juicio de faltas núaae-
ro 217 de 1962, por el hecho de hurto, 
acordó señalar para la celebración 
del correspondiente juicio de faltas el 
próximo día veintisiete del mes de 
Febrero de mil novecientos sesenta 
y tres, a las dieciséis treinta horas, 
en la Sala de Audiencia de este Juz 
gado Municipal sita en la calle Roa 
de la Vega, 16, entresuelo, mandando 
citar al señor Fiscal Municipal y a 
las partes y testigos paraque compa-
rezcan a celebrar dicho juicio, de 
biendo acudir las partes provistas 
de las pruebas de que intenten va-
lerse, y con el apercibimiento a las 
partes y testigos que de no compare-
cer ni alegar justa causa para dejar 
de hacerlo se les impondrá la multa 
hasta 100 pesetas, conforme dispone 
el art ículo 966 de la Ley de E u j u i 
ciamiento Criminal, pudiendo los 
acusados que residan fuera de este 
municipio dirigir escrito a este Juz 
gado en su defensa y apoderar per-
sona que presente en ei acto del jui 
ció las pruebas de descargo que ten 
gao, conforme a lo dispuesto en el 
artícuto 970 de la referida Ley pro 
cesai. 
Y para su inserción en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, para que 
sirva de citación en legil forma al 
perjudicado Angel Loreuzo Eslévez, 
de diecinueve ^ ños, tejero, y el de 
nunciado Julio Ferreira Carrera, de 
veintitrés añas, tejero, cuyo actual 
paradero se desconoce, expido, fir 
mo y sello la prese te en Ltón , a 
veinte de Febrero de mil novecientos 
sesenta y ties.—Ei Secretario, Maria-
no Velasco. 852 
Requisitoria 
Por la presente, requiero, ruego 
y encargo a todas las Autoridades y 
Agentes de la Policía Judicial, pro 
cedan a la busca y detención de 
Ubaldo Rey Méndez, de veintiocho 
años, soltero, minero, h jo de Arturo 
y Leonisa, natural de Vular Crecien-
te (Pontevedra), cuyo últ imo domi 
cilio fue ViiUbiino y en la actúan 
dad en ignorado paradero, para que 
cumpla dos días de arresto menor 
que le fueron impuestos en juicio de 
faltas n ú m . 80 de 1962, por malti ato 
I de obra y escándalo; poniéndolo , 
jcaso de ser habido, a disposición de 
[este Juzgado Comarcal de Villablino 
(Leób) . 
Y para su inserción en el BOLETÍN 
OFICIAL de León, se expide la pre 
senté en Villablino a uno de Ftbre 
ro de mi l novecientos sesenta y tres 
— E l Jaez Comarcal, (ilegible).—E 
Secretario (ilegible). 566 
ordinaria a todos los usuario» i T ^ 
misma para el día 10 de Marzo 1? 
doce horas, en el sitio de costuiA1^ 
para tratar los siguientes acuer?^, 
1.° Examen de la me 
rrespondiente al año a»terio7 
Anuncios particulares 
Comunidad de Regantes 
"LOS LAVADEROS" 
de Robles de Torio 
E n uso de las ficultades que me 
confiare el artículo 41 de las Orde 
denanzas porque se nge esta Comu 
nidad, se convoca a Junta general 
de Canal y presas s 
distribución del riego eQ 
0 moria0s: 
.^ i t    a i r * 
presenta el Sindicato. 
2. ° Todo cuanto convenga al 
jor aprovechamiento de las ¿ 
limpia 
rías y 
corriente a ñ o . 
3. ° Examen de las cuentas 
presenta el Sindicato. 
Si no se reúne número suficiem 
e celebrará una segunda convoca 
. ia a las doce y media y en ella S(¡ 
tomarán acuerdos con los que as¡ 
tan. 
Robles de Torio, 15 de Febrero do 
1963.—El Piesidente, Virgilio Robles 
745 N ú m . 288.-73.50 ptas 
P R E S A CERRAJERA 
E a uso de las atribuciones que me 
concede el artículo 42 de nuestras 
Ordenanzas, he dispuesto convocar 
a todos los partícipes de esta Comu-
nidad a Junta general ordinaria para 
el día 14 del pioximo mes de Marzo, 
a las diez de ia mañana, en el Salón 
de actos da nuestra Casa Social, a fia 
de tratar lo siguiente: 
1. ° Examen y aprobación de la 
memoria u g amentaría que presen-
tará el Sindicato. 
2. a De todo cuanto convenga al 
mejor aprovet hamiento de las aguas 
y dis tr ibución de riegos en el año 
corriente. 
3. ° Examen y aprobación de las 
cuentas de ingresos y gastos del año 
anterior que presentará el Sindicato. 
Si en ei expresado día rio se re 
uniese la mayoría reglamentaria, se 
celebrará en segunda convocatoria, 
29 del del citado mes, a la misma 
hora y en el mismo local, siendo vá-
lidos los acuerdos que se tomen con 
cualquier número de partícipes quí 
concurran. v 
Santa Marina del Rey, 15 de r*' 
brero de 1 9 6 3 . - E l Vice Presidente. 
Francisco Alvarez. 
763 N ú m . 289.-81,40 ptas. 
Hermandad Sindical Local de La^a' 
dores y Ganaderos de Pola de Gordo 
Se encuentra de manifiesto en 
Secretaría de esta Hermandaa, 
plazo hábi l de quince días, el rao 
da contribuyentes por cuotas 
oimiento para el »ño de 1963. ^ 
L o que se hace público para » 
ral conocimiento y efectos. ^ hteío 
L a Pola de Cordón, 9 de I 4 ^ j 
le 1963 . -EI Jefe de la Hermana 
Eloy García. 
674 N ú m . 292.-31.50 
Imprenta de la Dipu tacifl» 
